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Предисловие  
Настоящий библиографический указатель содержит рабо-
ты преподавателей Биолого-химического факультета УдГУ в 
период с 2003 по 2008 годы.  
Указатель составлен на основе списков, предоставленных 
сотрудниками факультета, материалов картотек и каталогов На-
учной библиотеки УдГУ. При отборе материала учитывались 
книги, брошюры, диссертации, авторефераты, учебно-
методические пособия, статьи из сборников и продолжающихся 
изданий (кроме газет), тезисы докладов и материалы конферен-
ций.  
Принцип систематизации материала в указателе – хроно-
логический, а внутри года – в алфавите авторов и названий ра-
бот. В конце помещен именной указатель, который включает 
фамилии авторов и соавторов.  
Библиографические записи составлены в соответствии с 
ГОСТами 7.1–2003, 7.80–2000, 7.12–93. 
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1. Адаховский, Д. А. Интересные в орнитологическом 
отношении луговые и пойменно-болотные урочища долины 
р. Позимь / Д. А. Адаховский // Шестая российская универси-
тетско-академическая научно-практическая конференция : мате-
риалы докл. / УдГУ, Естеств.-гуманит. науч.-образов. комплекс 
(ЕГНОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. – Ижевск, 2003. – С. 71–73. 
2. Адаховский, Д. А. Новые виды муравьёв (Hymenop-
tera, Formicidae) и дневных бабочек (Lepidoptera, Rhopalocera) 
Удмуртии и их место в составе региональной и локальных фа-
ун / Д. А. Адаховский // Шестая российская университетско-
академическая научно-практическая конференция : материалы 
докл. / УдГУ, Естеств.-гуманит. науч.-образов. комплекс 
(ЕГНОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. – Ижевск, 2003. – С. 56–58. 
3. Адаховский, Д. А. Опыт ландшафтного анализа му-
равьев (Hymenoptera^ Formicidae) Удмуртии / 
Д. А. Адаховский // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
Наука о земле. – 2003. – С. 81–92. 
4. Адаховский, Д. А. Характеристика ландшафтных ус-
ловий распространения Parnassius apollo L. на юге лесной зоны 
Европейской части на примере Удмуртской республики / 
Д. А. Адаховский // Материалы докладов 11 всерос. конферен-
ции молодых учёных. – Сыктывкар, 2003. – С. 5–7. 
5. Андреев, И. А. Физика и химия полимеров : учеб. по-
собие / И. А. Андреев. – Ижевск : УдГУ, 2003. – 185 с. 
6. Баранова, О. Г. Библиографический список основных 
публикаций по флоре Вятско-Камского междуречья за послед-
ние 10 лет (с 1993 по 2002 гг.) / О. Г. Баранова // Ботанический 
журнал. – 2003. – Т. 88, № 9. – С. 157–164. 
7. Баранова, О. Г. Виктор Васильевич Туганаев (к 40-
летию научной, педагогической и общественной деятельности) / 
О. Г. Баранова // Ботанический журнал. – 2003. – Т. 88, № 12. – 
С. 142–147. 
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8. Баранова, О. Г. Лесостепные комплексы растений во 
флоре Удмуртии и необходимость их охраны / О. Г. Баранова // 
Степи Северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: про-
блемы охраны, экологической реставрации и использования = 
Steppes of Northern Eurasia. Standard steppe landscapes: conserva-
tion, ecological restoration and use problems : материалы третьего 
междунар. симп. / Рос. АН, Урал. отд-ние, Ин-т степи ; редкол. : 
А. А. Чибилев (пред. ред. совета) [и др.]. – Оренбург, 2003. – 
С. 68–69. 
9. Баранова, О. Г. Материалы к народной медицине та-
тарского населения / О. Г. Баранова, Г. З. Самигуллина // Шестая 
российская университетско-академическая научно-практическая 
конференция : материалы докл. / УдГУ, Естеств.-гуманит. науч.-
образов. комплекс (ЕГНОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. – 
Ижевск, 2003. – С. 316–317. 
10. Баранова, О. Г. Новые местонахождения растений 
Красной книги Удмуртской Республики / О. Г. Баранова // Вест-
ник Удмуртского университета. Сер. Биология. – 2003. – С. 163–
168. 
11. Баранова, О. Г. О находках редких растений в Алнаш-
ском районе Удмуртии / О. Г. Баранова, А. Н. Пузырев // Вест-
ник Удмуртского университета. Сер. Биология. – 2003. – С. 158–
162. 
12. Баранова, О. Г. Об инвентаризации двух памятников 
природы в Глазовском районе Удмуртской Республики / 
О. Г. Баранова // Шестая российская университетско-
академическая научно-практическая конференция : материалы 
докл. / УдГУ, Естеств.-гуманит. науч.-образов. комплекс 
(ЕГНОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. – Ижевск, 2003. – С. 308–
309.  
13. Баранова, О. Г. Особо охраняемые природные терри-
тории Удмуртской Республики / О. Г. Баранова // Ботанические 
исследования в Азиатской части России : материалы XI съезда 
Рус. ботан. общ-ва (18–22 авг. 2003 г., Новосибирск – Барнаул) / 
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Сахалин. НИИ Рыб. хоз-ва и Океанографии. – Барнаул, 2003. – 
С. 286–287. 
14. Баранова, О. Г. «Псевдоаборигенность» некоторых 
представителей флоры Удмуртии / О. Г. Баранова // Проблемы 
изучения адвентивной и синантропной флоры в регионах СНГ : 
материалы Междунар. науч. конф. / под ред. В. С. Новикова и 
А. В. Щербакова. – М. ; Тула, 2003. – С. 18–19. 
15. Баранова, О. Г. Растительные ресурсы и проблемы их 
сохранения в Удмуртской Республики / О. Г. Баранова // Вопро-
сы экологии и природопользования в аграрном секторе : матеры 
всерос. науч.-практ. конф. (Ижевск, 20–23 июня 2003 г.) / 
В. В. Туганаев (гл. ред.). – Ижевск, 2003. – С. 108–112.  
16. Белеш, В. П. Изменение электронной структуры пал-
ладия при адсорбции кислорода по данным фотоэлектронной 
спектроскопии / В. П. Белаш, И. Н. Климова, Ю. С. Митрохин // 
Журнал физической химии. – 2003. – Т. 77, № 3. – С. 504–509. 
17. Бесогонов, Е. В. Квантово-химическое моделирование 
фуллерена С60 на параллельном кластере РАRC / 
Е. В. Бесогонов, Ю. С. Митрохин // Высокопроизводительные 
вычисления и технологии (ВВТ–2003) : тез. Всерос. конф., 
Ижевск, 27–30 окт. 2003 г. / УдГУ. – М. ; Ижевск, 2003. – 
С. 246–249. 
18. Бурлов, В. В. Изменение эффективности амидоимида-
золиновых ингибиторов коррозии в процессе их хранения («ста-
рения») / В. В. Бурлов, Г. Ф. Палатик, С. М. Решетников // Вест-
ник Удмуртского университета. Сер. Химия. – 2003. – С. 3–12.  
19. Бурлов, В. В. О стабильности защитных и физико-
химических характеристик амидо-имидазолиновых ингибиторов 
коррозии черных металлов / В. В. Бурлов, Г. Ф. Палатик, 
С. М. Решетников // Современные методы исследования и пре-
дупреждения коррозионных разрушений : материалы четвертой 
междунар. шк.-семинара сб. тез. докл. / ред. Л. Л. Макаров. – 
Ижевск, 2003. – С. 14–15. 
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20. Влияние легирования на межатомное взаимодействие 
и кинетику упорядочения в интерметаллическом соединении 
Ni3Al / Н. Н. Степанова, Ю. С. Митрохин, В. И. Белаш [и др.] // 
Эволюция дефектных структур в конденсированных средах. 
Компьютерное моделирование : тез. VII Междунар. шк.-
семинар, 25–29 июня 2003 г. – Усть-Каменогорск ; Барнаул, 
2003. – С. 186–187. 
21. Галиды как активаторы локальной коррозии латуней / 
М. В. Рылкина, Ю. И. Кузнецов, М. В. Калашникова [и др.] // 
Защита металлов. – 2003. – Т. 39, № 2. – С. 133–140. 
22. Дедюхин, С. В. Зональные и зоогеографические осо-
бенности фауны жесткокрылых (Coleoptera) Удмуртии / 
С. В. Дедюхин // Современная биогеография : материалы 2 Рос. 
телеконф. / Ставропол. гос. ун-т – Ставрополь, 2003. 
23. Дедюхин, С. В. Особенности фауны и сообществ же-
сткокрылых (Coleoptera) Удмуртии / С. В. Дедюхин // Вестник 
Удмуртского университета. Сер. Биология. – 2003. – С. 93–104. 
24. Дедюхин, С. В. Пластинчатоусые жесткокрылые (Col-
eoptera, Scarabaeoidea: Trogidae, Scarabaeidae, Lucanidae) Уд-
муртской Республики / С. В. Дедюхин // Бюллетень МОИП. Отд. 
Биологический. – 2003. – Т. 108, вып. 6. – C. 3–13. 
25. Дорофеева, А. Г. Морфофункциональная организация 
двигательных представительств соматической и лицевой мус-
кулатуры в моторном неокортексе золотистого хомячка 
(Mesocricetus auratus) / А. Г. Дорофеева, С. А. Есаков // Мате-
риалы III межвузовской конференции молодых ученых и сту-
дентов, 21–25 апр. 2003 г. / ИГМА, УдГУ, ИжГСХА, ИжГТУ, 
Союз студентов и молодых ученых Удмуртии, Гос. ком. УР по 
науке, высш. и сред. проф. образованию. – Ижевск, 2003. – 
С. 14–15. 
26. Есаков, С. А. Морфофункциональная организация 
двигательных представительств лицевой мускулатуры в коре и 
центральных ядрах мозжечка белой мыши : автореф. дис. … 
канд. биол. наук / С. А Есаков. – М., 2003. – 17 с. 
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27. Жижин, Ф. С. Фотокомпрессионное исследование 
кровотока тканей / Ф. С. Жижин, С. Л. Точилов, В. М. Чучков // 
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2003. – 
Т. 136, № 11. – С. 598–600. 
28. Зикратова, О. А. Влияние термической обработки на 
депассивацию латуни Л62 / О. А. Зикратова, А. В. Капачинских, 
М. В. Рылкина // Проблемы теоретической и экспериментальной 
химии : тез. докл. 13 Рос. студен. науч. конф., посвящ. 90-летию 
со дня рождения А. А. Тагер, Екатеринбург, 22–25 апр. 2003 г. / 
Урал. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2003. – С. 123–
124.  
29. Зубцовский, Н. Е. Предотвращение и ликвидация ава-
рий на подводных переходах нефтепроводов / Н. Е. Зубцовский, 
Л. Л. Макарова, П. М. Фомин // Аварии и катастрофы. Преду-
преждение и ликвидация последствий : [учеб. пособие для сту-
дентов вузов] / под ред. В. А. Котляревского. – М., 2003. – Кн. 6, 
гл. 80. 
30. Ионов, Л. Б. Динамическая стереохимия хиральных 
эфиров алкилфениларсинистых кислот / Л. Б. Ионов, 
В. B. Гаврилов // Журнал общей химии. – 2003. – С. 73. 
31. Ионов, Л. Б. Превращения люизита в окружающей 
среде / Л. Б. Ионов, Л. Л. Макарова, И. Б. Широбоков // Аварии 
и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий : 
[учеб. пособие для студентов вузов] / под ред. 
В. А. Котляревского. – М., 2003. – Кн. 6, гл. 84. – С. 264–272. 
32. Ионов, Л. Б. Синтез и стереохимия некоторых пре-
вращений хиральных эфиров алкилфениларсиновых кислот / 
Л. Б. Ионов, О. А. Мельникова, К. А. Бабеков // Вестник Уд-
муртского университета. Сер. Химия. – 2003. – С. 13–22. 
33. Ионов, Л. Б. Синтетические полимеры и экологиче-
ские проблемы при их утилизации / Л. Б. Ионов, 
С. М. Решетников // Экология – безопасность – жизнь : материа-
лы круглого стола / Удмурт. гос. ун-т, УРОО СНИОО Уд-
мурт. Респ., Дом науки и техники. – Ижевск, 2003. – С. 15–18. 
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34. Исследование процесса растворения магнетита в ком-
позициях на основе оксиэтилидендифосфоновой и дикарбо-
новых кислот / Д. А. Меркулов, С. П. Чернова, В. И. Корнев [и 
др.] // XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной хи-
мии, г. Казань, 21–26 сентября 2003 г. : тез. докл. – Казань, 
2003. – [Т.] 2 : Достижения и перспективы химической науки. – 
С. 67. 
35. Калашникова, М. В. Влияние рН на депассивацию 
Cu – Zn сплавов в хлоридных средах / М. В. Калашникова, 
М. В. Рылкина // Современные проблемы теоретической и экс-
периментальной химии : тез. докл. IV Всерос. конф. молодых 
ученых / Сарат. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 
2003. – С. 230. 
36. Калашникова, М. В. Ингибирование питтингообразо-
вания (альфа+бетта)-латуни в нейтральных хлоридных средах / 
М. В. Калашникова, М. В. Рылкина // Материалы Всероссийской 
научной молодежной конференции «Под знаком «Сигма», Омск, 
23–27 июня 2003 г. / Омск. ОНЦ СО РАН. – Омск, 2003. – С. 69  
37. Капачинских, А. В. Влияние термообработки на де-
пассивацию Cu-Zn сплавов / А. В. Капачинских, 
М. В. Рылкина // Материалы Всероссийской научной молодеж-
ной конференции «Под знаком «Сигма», Омск, 23–27 июня 
2003 г. / Омск. ОНЦ СО РАН. – Омск, 2003. – С. 69–70 ; Совре-
менные проблемы теоретической и экспериментальной химии : 
тез. докл. IV Всерос. конф. молодых ученых / Сарат. ун-т 
им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2003. – С. 231. 
38. Капитонов, В. И. О таксономическом статусе барсуков 
фауны Удмуртской Республики / В. И. Капитонов // Вестник Уд-
муртского университета. Сер. Биология. – 2003. – С. 105–108. 
39. Капитонов, В. И. Таксономический статус и распро-
странение ежей рода Erinaceus в Удмуртии / В. И. Капитонов // 
Териофауна России и сопредельных территорий : (VII съезд Те-
риол. о-ва) : материалы междунар. совещ. 6–7 февр. 2003 г., Мо-
сква / отв. ред. В. Н. Орлов. – М., 2003. – С. 149–150. 
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40. Капитонова, О. А. К вопросу о распространении вод-
ных и прибрежно-водных растений по долине р. Камы / 
О. А. Капитонова // Экологические проблемы бассейнов круп-
ных рек – 3 : тез. докл. конф., Тольятти, 15–19 сент. 2003 г. / Ин-
т экологии Волж. Бассейна ; отв. ред. Г. С. Розенберг, 
С. В. Саксонов. – Тольятти, 2003. – С. 109. 
41. Капитонова, О. А. К вопросу о флорогенезе на водных 
и прибрежно-водных экотопах в урбанизированном ландшафте / 
О. А. Капитонова // Ботанические исследования в азиатской 
России : материалы XI съезда Рус. ботан. о-ва, (18–22 авг. 
2003 г., Новосибирск – Барнаул) / Рус. ботан. о-во ; редкол.: 
Д. В. Гельтман [и др.]. – Барнаул, 2003. – Т. 3. – С. 314–315. 
42. Капитонова, О. А. Новые флористические находки в 
Удмуртской Республике / О. А. Капитонова, В. Г. Папченков // 
Бюллетень МОИП. Отд. Биологический. – 2003. – № 6. – С. 64–
65. 
43. Капитонова, О. А. О видовом разнообразии рогозов 
Вятско-Камского междуречья / О. А. Капитонов, Г. Р. Дюкина, 
В. И. Капитонов // Шестая российская университетско-
академическая научно-практическая конференция : материалы 
докл. / УдГУ, Естеств.-гуманит. науч.-образов. комплекс 
(ЕГНОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. – Ижевск, 2003. – С. 309–
310. 
44. Капитонова, О. А. Флора Березовского залива Вот-
кинского пруда (Удмуртская Республика) / О. А. Капитонова, 
Д. Г. Мельников // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
Биология. – 2003. – С. 21–32. 
45. Катаев, А. Ю. Характер пигментации игл белогрудого 
ежа с территории Удмуртии / А. Ю. Катаев, В. И. Капитонов // 
Шестая российская университетско-академическая научно-
практическая конференция : материалы докл. / УдГУ, Естеств.-
гуманит. науч.-образов. комплекс (ЕГНОК) ; отв. ред. 
В. А. Журавлев. – Ижевск, 2003. – С. 304–305. 
46. Кожевников, С. П. Изучение некоторых аспектов 
эмоциональной адаптации у лиц с деструктивной направленно-
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стью личности / С. П. Кожевников // Деструктивность человека: 
феноменология, динамика, коррекция : материалы 2-й регион. 
науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2003 г. / под ред.: 
С. Ф. Сироткина, М. Л. Мельниковой, Т. Н. Шикаловой. – 
Ижевск, 2003. – С. 21–23. 
47. Комплексообразование железо (III) протопорфирина 
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